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ESPlRlTlSTES A LA SANTA COVA 
Ramon Carrcté i Parera 
D'entre les rnoltes vicissituds 
ue ha viscut la Santa Cova 
l e  Manresa, aquest article ens 
en redescobreix I'enfrontament 
tdric ue s'hi produí I'estiu 
del 18 I 7entre la doctrina 
espiritista i la catolica. Sernbla 
ue I'espiritisrne com a 
joctrina, irnportat dels Estats 
Units &America, tin ué forga 
resso entre menestra 9 .  s i obrers 
catalans des de la darreria del 
segle assat fins a la Guerra 
Civil. Fou una més de les 
doctrines que cnticaren 
obertament ((I'ordre establert)) 
i I'ortodoxia religiosa. Aquí, 
podem veure-hi un exernple 
de la passible influencia que 
tingué a Manresa. 
Interior de I'esgksb de la Santa 
en urm porbl d'&pmo. 
AHCM). 
Em pmposo, encara dins I'any 
ignasii i l'aniversari de la fundació 
de IaCompanyia de Jesús, d'aportar 
la ressenya d'un fet anecdbtic, perb 
que devia tenir una certa ressonhcia 
a la ciutat de M a ~ e s a  ra fa poc més 
de cent anys. 
Faig servir, coma única font, un 
opuscle de setze pagines en quart, 
titulat Los espiritistas en la Santa 
Cueva, del qual s6n autors Ramon 
Ferrer, Domenec Vives, Conrad Su- 
biri, Francesc Torra i pere Nolasc 
Calmet, i que fou estampat a la im- 
premta de Sant Josep de Manresa, 
carrer de les Piques número 8, I'any 
1887. 
El cas va comenqar quan el set- 
manari catbiic mamesi La Verdad 
va publicar una nota qualificant de 
~bdrbara» la conducta del fuster Ig- 
nasiRibera,espiritista, titllat de«mal 
pare» perquk no havia batejat cris- 
tianament el seu fill. L'al.ludit va 
mar a veure Domenec Vives, editor 
del diari (i un dels qui firma 
I'opuscle), i li va exigir una satisfac- 
cióper aquells motsqueconsiderava 
injuriosos. Vives va ratificar-ho, tot 
reaaient-li que era propi de bhrbars 
no batejar les criatures; que era un 
mal pare perque tancava al seu fill 
les portes del Paradís; i que les seves 
creences erenerrors d'una secta ana- 
tematitzada per 1'Església. 
Ignasi Ribera, nltijo de José Ri- 
bera, es decir, el hijo prrídigo de un 
hombre altamente catrílico>* va re- 
plicar que els principis de la secta 
espiritistaerenveritatsdemostrables. 
L'editor va adduir que el1 no tenia 
prou coneixements teolbgics per 
discutir-li-ho, perb que podien bus- 
carunexpertqueelspogués il.lustrar. 
Aixt, el dia 17 de juliol del 1887, 
a les quatre de la tarda, van presen- 
tar-se els senyors Vives i Ribera, 
aquest acompanyat per tres alaes 
espiritistes, a la Santa Cova. En Vi- 
ves demani pel pare Pere Aguilera. 
Aquest, assabentat de la disputa, va 
demanaral fusterquinsestudis tenia; 
en Ribera va respondre que havia 
estudiat filosofia; perb aviar («por- 
que, vamos, carpintero y cursante 
de filosoffa son dos profesiones que 
no suelen andarparejas») els autors 
del pamflet van aclarir que no es 
tractava decap carrera, sinóque «las 
aulas que el Sr. carpinterofrecuen- 
taba eran los antros en que celebran 
strs sesiones los espiritistas; y sus 
maestros, los espíritus, que los cató- 
-1icos llamamos de las tinieblas.» 
El pare Aguilera va proposar de 
celebrar una o diverses conferen- 
cies, ajomant de moment tota dis- 
cussió. Segons I'opuscle, perb, els 
quatre espiritistes van fer córrer fa 
veu que el fuster Ribera havia fet 
callar el'sacerdot, i que aquest havia 
acabat reconeixent que de vegades 
els jesuites predicaven allb que no 
creien. Aixb darrer, naturalment, 6s 
increible: per a Ferrer, Vives i els 
altres, atoda discusión formal se ha- 
cfa imposible con un simple carpin- 
tero, que no tenía m6sfilosfffi que 
la cursada en losantros espiritistas»: 
Aquests propalaven que el dia 26 a 
dos quartsdenoudelvespre, I'Ignasi 
Ribera havia deplantejar la batalla al 
jesu'itisme. 
De manera que el 26 de juliol, el 
rebedor de la Cova semblava «un 
iardadero saln'n del Cotigreso>,, de 
tanta gent qne s'hi havia congregat 
(unes trenta persones, especifica 
després). El pare Aguilera va 
interpel.larel fuster sobre la primera 
trobadadel dia 17: enRibera, hones- 
tament, va reconeixer que no havia 
deixat sense arguments el jesui'ta, i 
que aquestno havia dit allb quehom 
li imputava. Els autors de I'opuscle 
insistcixen en aquest fet, perque 
després d'aquesta segona trobada 
sembla queesva repetirla informació 
tendenciosa: per aixb recorden que 
«quien hace un cesto hace ciento.» 
De fet. era impmdent la valentia 
d'aquest menestral que, malgrat la 
seva escassa formació, gosava 
encarar-se públicament amb un 
teltleg de la Companyia de Jesús. El 
pare Aguilera va comenqar el debat 
demanant a en Ribera si estava con- 
vencut dels principis cienttfics de 
l'espiritisme. El fuster aixl ho va 
manifestar. Tot seguit, li demana de 
definir que era un sistema cientlfic 
«porque es de suponer que sabrá 
usted lo que defiende.. En Ribera, 
*un carpintcro inspirado por los es- 
pfritus~, no es va explicar prou clar, 
i el jesui'ta, «per compassió», el va 
fer callar. El pamflet no plany la 
ignorancia de I'humil fuster, i es 
pregunta: *¿Y quién le mete al enfa- 
tuado carpintero a doctorear?~ 
Com que tot sistema cientffic 6s 
unconjunt deveritatsderivadesd'un 
principi únic, el pare Pere va dema- 
nar a I'lgnasi que digu6 quin era el 
principi fonamental de la seva 
creenp. El fister va comencar a 
parlar a Deu, i l'opuscle se'n burla 
cruelment: 
«;Aquí fue Troya! iSanta Dios, 
Santo Fuerte, Santo inmortal, y en 
qué berengenal se metió el gran 
Doctor de los Espfritus. Se conoce 
que lle~~aba la lección bien aprendi- 
da, y comienza a batir alas para 
remontarse al seno mismo de la Di- 
sinidad y discurrir sobre la natura- 
leza y atributos de Dios. Mas como 
lleilaba las alas todas llenas de vi- 
rutas, la Dkinidad indignada le es- 
cupiría la tierra, y al caer en ella dio 
tal batacazo que uno de los concu- 
rrentes no pudo contener la risa ... » 
En Ribera va proclamar que Déu 
era perfectlssim, i Creador de totes 
les coses, i que totes les coses parti- 
cipaven en part de l'essencia absolu- 
ta del Creador. Ja que les coses, 
abans de ser creades, formaven part 
de I'Esskncia Absoluta, el jesuita li 
vafer reconkixer que I'Ess&ncia Ab- 
soluta constava de parts, i que els 
éssers materials en formaven part. 
Aixl doncs, aquella Esskncia Abso- 
luta,en tantquecompostademat~ria, 
no podia ser pura ni perfectlssima, 
de manera que l'espiritista s'havia 
contradit. 
En Ribera havia vingut a dir, 
doncs,que lamat&riaeraetema.Perb 
també havia dit que Déu I'havia 
creada. Iunacosa nopot 6sser alhora 
eterna i creada. «Primera derrota!», 
va proclamar el sacerdot, i I'Ignasi, 
noblement, ho reconeixia aixf. Ara 
bé: al principi, I'espiritista havia 
manifestat que estava convencut de 
totes lesveritatsde la sevasecta, i ara 
mateix acabava d'admetre que al- 
menys una, I'etemitat de la materia, 
era falsa: ssegona derrotan. 
Tot seguit, el pare Pere va dema- 
nar a en Ribera que expliqués el 
principi de la metempsicosi o reen- 
camació dels esperits, principi fona- 
mental del sistema espiritista segons 
el seu idebleg Allan Kardec, les obres 
del qual eren a l'lndex de llibres 
prohibits, i llur lecrura comportava 
pena d'excomunió. En Ribera 
s'emboticava i no se n'acabava de vent dels catblics. El pare Aguilera dimoni era dolent, no el podia pas 
sortir, i el jesuitael feiacallar de nou, explicava que abans de Crist ja hi haver creat Déu. El tebleg explicava 
i explicava, tot ridiculitzant-la, la havia hagut filbsofs que proclama- que Déu va crear els Bngels bons, i 
doctrina de Kardec, que semblava ven la immortalitat de I'hnima, i fouLluciferqui,perorgull,esrebel.l~ 
conbixer tanto ntés bé que nopas els atacava amb arguments Ibgics i fou damnat. 
mateixos esniritistes. l'eternitat de la matbria. A partir d'aqui, la disputa jaderi- 
Arribat aquf, humilment l'ignasi Totseguit, s'embrancavenenuna vh cap a una viá morta. i,'esiiritista 
Riberareconeixiaqueerapoc Iletrat, discussi6 sobre l'existencia del dia- negava que les penes de l'infem fos- 
i proposava una nova conferencia 
per a I'endemh passat, amb un altre 
interlocutor més savi que ell. El pare 
Aguilera ho acceptava. 
Els autors de l'opuscie acusen 
ara en Ribera de sortir de la trobada 
esbombant que havia estat un bxit 
seu, i a f i i e n  que fou aplaudit i 
felicitat pels seus correligionaris. 
El dia 28, perb, tornava en Ribera 
en persona, amb renovada eufbria. 
Es tomava enrere de les seves afir- 
macions del dia abans, declarant que 
estava atabalat i no s'havia explicat 
bé. Aixf, refet, tomava a sostenir 
l'eternitat de la matbia, perb negant 
ara que D6u en fos el Creador. Va du 
que no entenia com 6ssers sense fi 
poguessin tenir pnncipi, i que la 
immortalitat de I'Bnima era un in- 
ble. El tebleg I'afliavaemparant-se 
en I'autoritat de I'Evangeli, que diu 
que Jesucrist expulsava els dimonis. 
En Ribera allegava que aquests di- 
monis no eren sin6 esperits que 
s'emparaven deis cossos. El jesuita 
ii replicava amb arguments etimolb- 
gics i referbncies blbliques: els di- 
monis eren dolents, perque estaven 
condemnats al foc etern. 
En aquestes, un jove espiritista 
del públic, que somreia amb sufi- 
ciencia, va intervenir, recordant que 
Jesús mateix va titllar en una ocasi6 
de «Satanhs» Sant Pere. El pare 
Aguilera rebatia l'argurnentació: en 
aquest cas, Jesucrist feia servir una 
metafora; i, fet i fet, si anomenava 
Satanhs bé devia voler dir que exis- 
tia. Ara, en Ribera, adduia que, si el 
sin etemes, afirmava que Jesucrist 
no era Déu i que no va instituir el 
baptisme ... 1 el jesuita tallava 
I'impossible dihleg i donava per sus- 
pbs el debat, que va acabar com el 
rosari de I'aurora, o bé com els de- 
bats televisius d'avui, tothom afenat 
a les prbpies trinxeres. 
Comla immensamajoriadepam- 
flets ideolbgics, de qualsevol color 
quefossin,d'aquella&poca, I'opuscle 
dels cinc catblics manresans 6s vis- 
ceralment agressiu. Remarca mdt 
sovint la condici6 de fuster de 
l'espintista, que sarchsticament fa 
contrastar amb burlescos tíiols doc- 
toral~. Aniba al punt de dir que en 
Ribera, quan pretenia parlar de Déu, 
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rios del espiritismo, n+a mis qae re6riendo fieloxcnts la bis- 
toris. de lo ocamdo estos ajes. 
Mas snte todo ciimplenos hacernos eRgo de on rumor que 
no poeaspersonas .ssensntas han hecho circular por hlaoresa, 
tachando de excesira Is  condescendencis osada oor los iesuitaa 
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Iúcieamentc. l.Ins visto ln rnron, qiic morij ;i los HII. 1'1'. .ic; 
~lt i tas :j ~I l r i s  las puertas de sii cpsn ;i los rectarior ilel cspiri- 
risnio, <lue filii, no para tener ion ellos ningiln giisero de disiu- 
sion, sitio tiiira eriseiihr al ignorante y corregir nl que va c r n -  
<lo: 1135 visto como los espiritistas Iiai, ~burfido <le 1:r boena fi 
de los PP. .Jesuitas. ?dulterando por completo el car;icter que 
desde un piiueii;i.~ slebinn tener esas eoiiterencins: fias visto co- 
mo falsiftcsron lo ocurrido en la entreristrdel 17 de Julio: to- 
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propias doetrio&s: has virto su repiigoonte fanfmoneria en su- 
poner triu~iios, que solo existen en su caletre calenturiento. 
Luego debemos coociuir coa arreglo i los priiicipios de In m i s  
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Primer i & m r  hill de I'qxlxh l o s  e~iritishrr en h &nk ú*tw (gsntihm de I'autor) 
tenia «las alas todas llenas de viru- 
tas». Vegem altres mostres del seu 
estil, que és, tanmateix, ben escrit, 
amb una retbrica elaborada que al- 
tema al.lusions bíbliques i mitolb- 
giques, i comparances grandilo- 
qüents amb fraseoiogia de to popu- 
lar, exclamacions vehements i fami- 
liaritats que busquen la complicitat 
del lector: 
«ElSr. Ribera había metido en el 
agua [.. .] al P. Aguilera~ [= li havia 
donat un bany, una lliq61, «Con esto 
ya lograron meter mucho barullo y 
hacer hablar de sus cabellos» [= fer- 
se propaganda], <uiquf hubo la de 
Sai~ Quintfn», «;por vida del Chá- 
pira!», d o s  hermanos del Doctor, 
cuya barba les tocaba al pecho*, 
d q u f  te quiero ver, escopetan, «Ya 
se se hacia donde apunta la orela», 
«¿Lo creerías, lector amado?», 
«iAh, católicos manresanos!», d a ,  
ca, ca [...] ¿Te creías tú, cdndido 
lector...?», «;Vaya, hombre, hom- 
bre! ¿Qué pasó? Eh, dime: ¿qué 
pasó?», «Ca, no se atrevió, el po- 
breciton, «;Oh, cielos, ahora viene 
lo ntejor!~, «;Horror! ;Pavor! ;Esto 
es inaguantable», etc. 
També fa servir a dojo la ironia: 
«Estupendas quijotadasn, «Sus, va- 
mos, llamémoslas teorfas para ha- 
cerle honor», «La estupenda igno- 
rancia del pretencioso doctorcillo 
de los espíritus», «el Doctor l...] 
acababa de ser graduado al menos 
con dos borlas» [= enxampat en dos 
erroa], etc. 
Perb abunden sobretot les iuvec- 
tives més dures: 
«Las fanfarronadas, las viles 
calumnias», «El honor de personas 
de gran mérito, pisoteado*, «Tan 
inaguantable trapacerfa*, «Esa 
casta de gentes a quienes el buen 
sentido de los pueblos obliga ordi- 
nariamente a vivir sepultados en las 
tinieblasdesusandosabominabl~m, 
«Esa canalla», «Corazones negros 
como las sombras pavorosas de la 
noche», «Verdaderos fariseos dtl  
siglo XIX», «Unos ignorantes, unos 
pedantes y unos fariseos*, <(Sarta de 
disparates*, «Paparruchas», @a- 
lurdo, ignorante*, «Ignorancia su- 
pina», ~Mlsero fanfarrón)), «Su- 
permayúsculas sandeces», «Extra- 
vfos mentales», «Repugnante fanfa- 
rronerla~, «Caletre calenturiento>+. 
etc. 
L'opuscle acaba proclamant que 
els espiritistes s6n «Unos farsantes. 
Unos ignorantes. Unospetulantesx. 
Aquesta conclusi6, sens dubte, de- 
via ser abassegadorament comparti- 
da per la gent benpensant. Ignoro 
quin grau d'audiencia podien tenir 
eisespiritistesa laciutat de Mawesa; 
suposo que hi devien ser molt mino- 
ritaris, per bé que Ilur doctrina va 
gaudir arreu de Catalunya, i molt 
espesialment a Barcelona, #una fosta 
incidencia en els ambients obrers i 
menestrals d'entre les dues Repú- 
bliques: nombroses publicacions, 
butlletins i pamflets (incloses les 
edicions barcelonines de Kardec en 
castellh), aixl ho palesen. 
Ara bé, aixb si, els adeptes man- 
resans van demostrar que eren corat- 
josos i ferms en llws creences: la 
vehemencia amb que es Ilanqaren a 
la palestra suggereix un abranda- 
ment idealista m& arrauxat que no 
pas reflexiu. Que com a conseqüen- 
cia d'un atac, perpetrat des de la 
premsa confessional, contra el que 
avui seria dret a la prbpia intimitat, 
els cenacles espiritistes s'avingues- 
sin, amb I'eschs bagatge que poda 
constituir llur catequesi autarquica, 
a plantejar un debat teolbgic públic, 
denota una m& que certa ingenui'tat 
i una ardida «fe de carboner* en les 
prbpies conviccions. 
Malgrat la tendenciositat delpam- 
flet que ens ha fet arribar la crbnica, 
suposo que en general els esdeveni- 
ments devien produir-se tal com nar- 
ra I'opuscle. És possible, d'altra 
banda, que els espiritistes se sentis- 
sinmoderadament triomfants pel fet 
d'haverpogut exposar en públic llws 
creences: al capdavall, la polaritza- 
ci6 de dues ideologies enfrontades 
no se sol resoldre mai per convenci- 
ment, i pot ben ser que, en els seus 
cercles, els companys de I'Ignasi 
Ribera no se sentissin pas del tot 
insatisfets del resultat de les conver- 
ses. És com avui després d'unes 
eleccions, que ningú no reconeix 
haver perdut. 
A Manresa devia parlar-se'n una 
bona temporada. Seguramenl a tra- 
vés de la premsa en podríem rastre- 
jar al.lusions i referencies. Aqul no 
puc aprofundir sobre el tema, ni so- 
bre les persones que en foren prota- 
gonistes, ni sobre els autors de 
l'opuscle integrista. Nomes he vol- 
gut deixarconsthcia d'uns fets que, 
fa poc més de cent anys. van ser 
objecte d'una curiosa controversia a 
Manresa. 
Ramon Carrete i Parera 
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